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RESUMEN  
 
Se realiza una investigación en el período comprendido desde 
septiembre de 2010 a junio de 2011, con el objetivo de describir 
características científicas y docentes del claustro que imparte la 
disciplina Morfofisiología IV del primer año de la carrera de medicina y 
su proceso de superación, de la Universidad de Ciencias Médicas de 
Guantánamo. Se aplica un cuestionario a 24 profesores del claustro y la 
información obtenida se organiza en tablas. Se concluye que los 
médicos especialistas en ciencias biomédicas, instructores y los que no 
tienen grado científico constituyen el mayor número. Todos responden 
que la superación recibida soluciona aspectos relativos a lo personal y 
profesional. Los problemas de conectividad constituyen el mayor 
obstáculo en las dificultades presentadas para realizar el proceso de 
superación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el curso 2007-2008, se produce un nuevo cambio en los medios y en 
la interrelación entre las disciplinas de las ciencias básicas biomédicas, 
impartidas en una sola.1-3 
 
Las condiciones sociales actuales y las nuevas tendencias en la 
educación médica y la educación médica superior hacen que la sociedad 
le exija cada vez más a la universidad el desempeño de un nuevo rol, 
que esté comprometida con los problemas de la comunidad y aplique 
métodos de enseñanza aprendizaje que cambien radicalmente la actitud 
de los educandos hacia una posición activa y productiva de auto estudio, 
autodisciplina y autocontrol; que lo forme con un pensamiento 
independiente, creador y responsable y que lo prepare para su 
actuación futura en el equipo de salud.4-6 
 
Como parte de ese continuo perfeccionamiento el plan de estudio de la 
carrera de medicina asume en el modelo tradicional la disciplina 
Morfofisiología Humana, que estudia la forma, estructura y función del 
organismo humano, así como las leyes y principios que rigen su 
organización, desarrollo y relaciones con el medio externo. Está 
integrada por las asignaturas morfofisiología humana I, II, III y IV.7,8 
  
En los últimos 4 años se inicia un proceso de superación de los claustros 
de morfofisiología, encaminado a perfeccionar las acciones de 
superación existentes, por lo que se diseñaron como formas de 
superación de postgrado los diplomados de morfofisiología, con el 
objetivo de lograr en los profesores, la adquisición y el 
perfeccionamiento de competencias profesionales y ocupacionales para 
ejercer actividades docentes de pregrado en las unidades docentes de 
este sector.9-11 
  
Es un hecho universalmente aceptado que todo profesional y 
especialista requiere de una actualización sistemática de su preparación, 
debido al incesante desarrollo de la ciencia y sus aplicaciones. Las 
sociedades que logran un nivel de desarrollo que posibilita la existencia 
masiva de profesionales y especialistas, concentran sus esfuerzos en 
evitar la obsolescencia del conocimiento de los mismos y mantener un 
sistema de actualización de la preparación que permita un desempeño 
profesional efectivo, a tono con las exigencias del desarrollo incesante 
de la sociedad.12-14 
 
Dada la importancia del proceso de superación en los docentes que 
integran el claustro de la asignatura morfofisiología IV en la carrera de 
medicina, es necesario elaborar una estrategia de superación que 
contribuya al mejoramiento del desempeño pedagógico y especializado 
del claustro15-17; concepto que es definido por la educación avanzada 
como la capacidad de un individuo para el cumplimiento de sus 
funciones, acciones y papeles propios de la actividad pedagógica 
profesional, el logro de un mejoramiento profesional, institucional y 
social, evidenciado en sus habilidades para la transformación y 
producción de nuevos conocimientos y valores y la plena satisfacción 
individual al ejecutar sus tareas con gran cuidado, precisión, exactitud, 
profundidad, calidad y rapidez.18-20 
  
Para atender lo anteriormente planteado se inicia una investigación en 
el departamento de ciencias fisiológicas que daría respuesta entre otras 
a la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las características científicas y 
docentes del claustro que imparte la asignatura de Morfofisiología IV de 
la carrera de medicina en el período 2010-2011? 
 
  
MÉTODO 
 
Se trata de una investigación descriptiva que da salida al objetivo 
relacionado, determinar las características de los profesores que 
integran el claustro de morfofisiología IV de primer año de la carrera de 
medicina y del proceso de superación de este claustro.  
 
El universo está constituido por el 100 % de los profesores de 
morfofisiología IV de primer año de la carrera de medicina que están 
categorizados en el momento del estudio en el departamento de 
fisiología y morfología de la Facultad de Ciencias Médicas de 
Guantánamo. 
 
Se realiza un taller con los miembros del equipo de investigación que 
aplican los instrumentos en los departamentos de fisiología y morfología 
de la Facultad de Ciencias Medicas, con el objetivo de homogenizar la 
interpretación de las preguntas a realizar y las acciones investigativas a 
ejecutar.  
 
Para la recogida de los datos se aplican instrumentos validados en la 
Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo. Los instrumentos 
consistieron en: cuestionario administrado a profesores (anexo 1), 
mediante el cual se recogen datos de las variables y se obtuvo 
información sobre la repercusión de los diplomados de morfofisiología en 
la superación docente. Finalmente se señalaron los problemas que 
obstaculizan el proceso de superación.  
 
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se aplicó el cuestionario a 24 profesores de la asignatura morfofisiología 
IV (100 %) correspondiente a la Facultad de Ciencias Médicas de 
Guantánamo. Del total de profesores encuestados 15 son médicos 
especialistas en ciencias biomédicas (62.5 %), 5 especialistas en 
Medicina General con residencia en ciencias biomédicas (20.8 %), 1 
licenciado en enfermería especialista en ciencias biomédicas (4.1 %), 1 
licenciado en enfermería residente en ciencias biomédicas (4.1 %) y 2 
licenciados en otras profesiones: Medicina Veterinaria y 
Citohistopatologia (8.3 %) (Tabla 1). 
 
Al agrupar a los profesores según la categoría docente que poseen, se 
obtuvo que 11 son instructores (45.8 %), 9 asistentes (35.7 %), 4 
profesores auxiliares (16.6 %) y no se cuenta con profesores titulares. 
(Tabla 2).  
 
Del total de encuestados solo han cursado maestrías 5, que constituyen 
el 20.8 % y doctor en ciencias particulares un profesor para el 4.16 % 
(Tabla 3).  
 
Sobre la superación recibida a través de los diplomados de 
morfofisiología, del total de encuestados lo recibieron 22 (91.6 %) y de 
ellos 22 consideraron que repercutió favorablemente, para el 91.6 % 
igualmente (Tabla 4).  
 
En cuanto a si la superación soluciona un señalamiento reflejado en la 
última evaluación profesoral respondieron que sí 2 de los encuestados 
(8.1 %) y si la superación recibida les había sido útil desde el punto de 
vista personal, o profesional 24 consideraron que sí en todos los 
aspectos lo que representa el 100 % (Tabla 5).  
 
Sobre las dificultades presentadas para desarrollar la superación los 
resultados fueron: se refirieron a problemas con el tiempo necesario 
para realizarla 4, (16.6 %), a la inexistencia de computadoras 5 (20.8 
%) y problemas con la conectividad 6 que representan el 25 % (Tabla 
6).  
 
Conocer las características de un claustro contribuye a mejorar su 
proceso de superación, por cuanto la caracterización facilita identificar 
rasgos personales, profesionales, laborales y otros que influyen en el 
trabajo y permiten organizar con calidad la superación21,22, teniendo en 
cuenta algunos elementos individuales importantes para el 
mejoramiento pedagógico profesional23-26. De la misma forma es de 
utilidad conocer las peculiaridades del proceso de superación que se 
realiza.  
El claustro investigado es heterogéneo lo que evidencia que la 
superación se debe diseñar atendiendo a las particularidades de los 
docentes y no de forma generalizada como se hace hasta el momento, 
lo que incluye también a la autosuperación27-29 como una de las formas 
de superación posgraduada.  
 
Las formas de superación deben adecuarse al contexto docente 
específico, por lo que los profesores y asesores reconocen la necesidad 
de utilizar además de la autopreparación, otras vías o formas de 
preparación.30-32  
 
En cuanto a las categorías docentes se evidencia que son muy pocos los 
docentes que tienen la categoría de profesores titulares y un porcentaje 
muy bajo ostenta el grado de Doctor en Ciencias, lo cual no se 
corresponde con la demanda actual de la Educación Médica Superior. 
Otro aspecto a considerar en la superación es lo relativo a que más del 
75 % no han estudiado una maestría, a pesar de las amplias 
posibilidades que existen en estos momentos en la Educación Médica de 
postgrado para realizarlas. Esta situación demanda que los objetivos de 
la superación individual se correspondan con las exigencias actuales del 
perfeccionamiento de los profesores universitarios en Cuba y en el 
mundo.33-35 
 
De los docentes encuestados el mayor porcentaje se supera y ha 
recibido los diplomados de morfofisiología, lo cual habla de un claustro 
que conoce los contenidos de los programas, domina las temáticas y la 
estrategia docente a seguir.  
 
A pesar de que en sentido general la superación no está diseñada 
teniendo en cuenta las particularidades de cada claustro, es opinión de 
los encuestados que constituye un elemento importante en el 
perfeccionamiento actual de los docentes, por lo que la consideran muy 
necesaria y útil en el plano personal, profesional, para la labor de los 
claustros de morfofisiología, lo que refleja la valoración positiva que 
tienen los profesores de este proceso tan importante en la educación 
médica superior.  
 
Entre los problemas fundamentales que obstaculizan la superación 
profesoral según la opinión de los encuestados, están la falta de tiempo 
para realizarla, la carencia de computadoras y la falta de conectividad, 
aspectos a tener en cuenta por lo que significan las tecnologías de la 
información y las comunicaciones para el progreso de la ciencia en 
especial para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en la 
Educación Médica.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
Se concluye que la investigación desarrollada sobre las características 
del claustro que imparte morfofisiología IV y del proceso de superación 
evidencia que su composición es heterogénea, lo que demanda que el 
proceso de superación sea más individualizado, atendiendo a la 
preparación en las diversas áreas del conocimiento que posee cada 
profesor según su formación básica y especializada. A lo que se debe 
agregar que el proceso de superación en cuanto a la promoción a 
categorías docentes debe estar encaminado a que los instructores y 
asistentes promuevan a categorías superiores y potenciar la formación 
de doctores en ciencias lo que posibilitará que puedan optar más 
profesores por la categoría profesor titular y quede claro que para los 
docentes el proceso de superación profesoral es muy necesario desde el 
punto de vista personal, profesional y es de utilidad para la facultad y 
toda la universidad.  
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Anexo 1 
 
Cuestionario a profesores de morfofisiología.  
Estimado(a) profesor(a): Se necesita que respondan este cuestionario 
para conocer las características actuales del claustro a tiempo completo 
de los profesores de morfofisiología IV y la influencia de la superación 
que ha recibido en su desarrollo. Por su colaboración, gracias.  
1. Profesión: _____________  
a) ___ Médico  
b) ___ Lic. Enfermería  
c) ___ Otro profesional ¿Cuál? ___________  
2. Edad: _____  
3. Categoría docente: No tiene ___ Si tiene ___ ¿Cuál? __________  
4. Tiempo de permanencia en la categoría docente: __________  
5. Residencia en la que se desempeña: __________________________  
6. Si tiene 2 especialidades diga en la que se desempeña actualmente:  
__________________________  
7. Tiempo de trabajo como profesional: 
__________________________  
8. Tiempo que lleva impartiendo morfofisiología IV: 
__________________________  
9. Tiempo dedicado a la docencia en disciplinas de las Ciencias Básicas 
(Biomédicas):  
__________________________  
10. Marque con una X el grado científico que posee:  
___ Sin categoría científica  
___ Master en Ciencias  
___ Doctor en Ciencias particulares ¿Cuál? 
__________________________  
_____Doctor en Ciencias ¿Cuál? __________________________  
11. ¿Ha recibido el diplomado en morfofisiología?  
Marque con una X  
SÍ ___ No ___  
12. Repercusión de la superación recibida en morfofisiología. Marque 
con una X en una de las opciones.  
a) ___ No ha tenido superación  
b) ___ Ha tenido y ha repercutido  
c) ___ Ha tenido y no ha repercutido  
13. ¿Considera que la superación recibida en morfofisiología ha 
solucionado sus inquietudes?  
Marque todas las opciones que correspondan.  
a) ___ Un aspecto reflejado en su última evaluación profesoral  
b) ___ Un aspecto personal  
c) ___ Un aspecto profesional  
d) ___ No soluciona ningún aspecto  
e) Si responde el inciso d, diga ¿por qué?  
14. La superación en morfofisiología resulta difícil por:  
Marque con una X todas las que correspondan:  
a) ___ Problemas de tiempo.  
b) ___ Problemas de transporte.  
c) ___ Problemas con la bibliografía.  
d) ___ Problemas con la existencia de computadoras.  
e) ___ Problemas con la base material de estudio.  
f) ___ Problemas con la conectividad.  
g) ___ Problemas familiares.  
h) ___ Otros. ¿Cuáles?  
 
 Tabla 1. Composición del claustro por profesión.  
 
PROFESIÓN No. % 
Médico Especialista en Ciencias Biomédicas  15 62.5 
Médico General Integral Residente  5 20.8 
Licenciada en Enfermería 1 4.1 
Enfermera Residente en Ciencias Biomédicas 1 4.1 
Otros profesionales 2 8.3 
Total 24 100 
 
 
 
 
Tabla 2. Composición del claustro por categoría docente. 
 
CATEGORÍA DOCENTE No. % 
Instructor 11 45.8 
Asistente 9 37.5 
Profesor Auxiliar 4 16.6 
Profesor Titular - - 
Total 24 100 
 
 
 
 
Tabla 3. Composición del claustro por grado científico. 
 
GRADO CIENTÍFICO No. % 
Sin grado científico 18 75 
Máster 5 20,8 
Doctor en Ciencias particulares 1 4,16 
Total 24 100 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4. Docentes que recibieron diplomados y repercusión de 
las temáticas en su superación. 
 
DOCENTES No. % 
Recibieron diplomado 22 91.6 
De ellos repercutieron las temáticas 
en su superación 
22 91.6 
No recibieron Diplomado 2 8.3 
Total 24 100 
 
 
 
 
Tabla 5. Aspectos que solucionan la superación recibida según 
los profesores. 
 
ASPECTOS No. % 
Personal o profesional 24 100 
Corrección de señalamientos de la 
evaluación del profesor.  2 8.3 
 
Nota: El porcentaje es contra el total de profesores. 
 
 
 
 
Tabla 6. Opinión del claustro sobre dificultades para 
realizar la superación. 
 
DIFICULTADES No. % 
Problemas con el tiempo 4 16.6 
Problemas con existencia de PC 5 20.8 
Problemas con conectividad 6 25.0 
 
Nota. El porcentaje es contra el total de profesores. 
 
 
